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The Commission has just adopted the memorandum fbrecastrng the ECSCts requirements
and revenue for the 1981 financia[ year. Now the document must be submitted to the
European ParLiament, which has to give an opinion, and to the ECSC Consuttative
Committee, for information, before 31 October,
The estimates can be summarized  as foItows:
- totat revenue: 162 mEUA if  the [evy is hetd at the 1980 [eveL of 0.31%.
- expenditure:
- aid to nesetttement (Articte 56, ECSC):
- reseanch aid:
- interest subsidies:
of which conversion aid (Articte 56) accounts
for:
and investment aid (Articte 54) accounts for








administrative expenditure (Lump-sum  payment to the 5 m EUA GeneraL Budget):
s'r c otic
. The traditionaI resettLement aid provided for by ArticIe 56 of the ECSC Treaty
has been stepped up from 67 m EUA to 75 m EUA. However, this forecast does not
futLy reflect the wider support which the Commission intends to extend to the sociat
poLicies of the Member States.
The Commission has upheId the posftion outIined in its proposat for sociaI provisions
for the stee[ industry, as presented to the CounciL on 4 l(ay 1980, by confining
Community aid to measunes promoting early retirement and short-time working.  From
the apptications aIready received it  seems that Community aid of, approximateLy 150 m
EUA wiLL be required over the next few years.
Concentration of interest subsidies on redeveLopment  aid
Since on[y 32 m EUA is avaiLabte  and priority shouLd be given to redevelopment  aid,
the Commission has decided to concentrate its  interest subsidies on conversion  pro-
grammes. It  has consequentLy  had to revise its poticy on investment aid a:rC ai'J for
restructuring programmes.
coM (80) 623-2-
3. No new extra contributions from Member States
The Commission does not intend to take any special financing measures in the ECSC
budget for 1981, apart from caLting for special payments from the Genera[ Budget to
cover the except'ionaI sociaI needs arising from restructuring in the iron and steerI
industry. Nor does the Commission intend to ask for speciaL payments from the
Member States.
*)k
The revenue forecasts therefore set out fnom the premise that the [evy wiIL be kept ert
the 1980 Leve[ of 0.31%.
The Commission wi[[ adopt the ECSC operating budget for 1981 in December, after it  hars
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PROJET DE BUDGET OPERATIONNEL CECA POUR 1981 (1)
Trois orientat'ions poLitiques essentj  :
Lfaide traditionneLLe  i  La r6adaptation (art.56 CECA) passe de 67 a 75 MUCE-
Encore cette pr6vision est-el.Le Loin de reft6ten Irampteur du soutien gtobaL que
La Haute Autorit6 entend apponter aux poLitiques sociaLes nationaLes.
En effet, La Commission maintient sa proposition drunftvo[et sociaL acier"
present6e au ConseiL Le 4 mai 1980, en Limitant Les mesures eLigibles i  un
financement  communautaire 6 La !r6-retraiteret  au rchbmage part'ieLr. La
contribution communautaire n6cessaire sur La base des demandes existantes,
6taLee sur plusieurs ann6es, est estimee i  150 MUCE environ.
?. Concentration des bonifications drint6rBt sur raide A La reconversion:
Les montants disponibles nr6tant que de 32 MUCE, La Commission, consciente de
La priorit6 qutiL convient dfaccorder aux aides A La reconversion, a opt6
pour une concentration des aides sous forme de bonifications drint6r6t aux
op6rations de reconversion, et a revu sa po['itique en mati6re draide en faveur
des investissements de restructuration.
La Comm'ission vient dradopter Iraide-m6moire  pr6sentant Les pr6visions des besoins
et des ressounces CECA pour Lrexercice 1981; gui doit, avant te 31 octobrer Btre
adressA au ParLement  Europ6en pour avis et au Comit6 ConsuLtatif de [a CECA pour
'i nf o rmat i on.
Les 6[6ments essentieIs de ces pr6visions sont Les suivants:
. du c6t6 des ressources: un montant globaL de 162 MUCE fond6 sur Le maintien du
taux des pr6[Avements  A son niveau de 1980, soit 0131 %.
. du c6t6 des d6penses:
ffi  Lraide A La r6adaptation (art. 56 CECA);
- 44 MUCE pour Iraide A La recherche;
32 MUCE pour Itaide sous fonme de bonification drint6r6ts, dont 25 MUCE pour
fa reconversion (art.56) et 7 MUCE pour Les investissements (art.54);
6 MUCE pour Iraide aux charbons A coke et coke sid6rurgique (art.95);
5 MUCE au titre  de d6penses administratives  (versement forfaitaire au budget
g6n6rat).
(1) CoM(80)623-2-
3. Renonbiation  A une louveLte  demande de tionnet Les tirt
des Etdts l4embies:
ffiesAunfinancementextraordina.i're(ipartirdubudgetg6n6raL)
des 6esoins sociaux exceptionneIs Li6s iir Ia restructuration.du  secteur
sid6nurgiquer,[a  commission nrentend pas, au titre  du bodget cEcA 1981, recourir
A des moyens de financement exceptionneLsl  en particulier, eLLe ne se propose pas
de soLLiciter des contrjbutions sp6ciales des Etats membres. (
Les prdvisions de recettes sont donc fond6es sur Le maintien dd taux de pr6[6vement
au niveau de 1980, A savoir 0131 %.
La Commission arr6tera Le budget op6rationneL CECA pour 1981 en d6cembre  aprds
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